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PalaBRas PaRa volveR a leeR
El 8 de abril de 1911, en Rasinari, pueblo ubicado al pie de los montes Cárpatos 
nació el filósofo Emil Michel Cioran. Los cien años del nacimiento de quien fuera 
hijo de un sacerdote ortodoxo y un ama de casa, se acaban de conmemorar en 
el mundo intelectual en medio de una discreción que la hubiera agradecido el 
controvertido pensador y escritor, en caso de que estuviera vivo, pues fue suyo el 
empeño con que defendió el derecho a la privacidad y al ocio.
Entonces, de manera menos privada y sin pasar por alto la fecha de nacimiento de 
quien expresó sus preocupaciones filosóficas por medio de fragmentos difundidos 
y leídos en lengua francesa, la revista Filosofía UIS se une a esta efeméride 
invitando a sus lectores a volver a Cioran a través de la lectura del texto “El estilo 
como aventura”, tomado de La tentación de existir. Unas páginas perfectas para 
una época cuando la degradación individual y colectiva es cada vez más visible, 
con unos efectos reflejados en el lenguaje, en su manejo impropio, en su uso 
decadente, en su pobreza, en su… Φ
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